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La 17 august 2011 s-a stins din viaţă dr. 
habilitat, profesorul universitar, Omul emerit 
în ştiinţă Vasile N. Andrieş.  A fost omul care 
a acumulat în sine prin hărnicie şi devotament 
mai multe valori.
S-a născut la 3 ianuarie 1938 în cel mai de sud 
sat al Moldovei, Giurgiuleşti, localitate aflată la 
intersecţia a două mari fluvii, Prut şi Dunărea. 
A venit în marea medicină după absolvirea în 
anul 1956 a şcolii medii din or. Reni (Ukraina).
Începând cu anul I de studii a activat la spi-
talul de urgenţă mai întâi ca sanitar, iar apoi, o 
perioadă de 3 ani – în calitate de felcer.
După anul II de studii s-a înscris la cercul 
ştiinţific al catedrei de Anatomie, unde a activat 
cu seriozitate şi abnegaţie, prezentând în fiecare 
an rezultatele cercetărilor la diferite reuniuni 
ştiinţifice.
După absolvire, deşi preconizase să plece medic în armată, 
conducerea institutului i-a propus să rămână la doctorantură 
pe lângă catedra, la care îşi aducea aportul.
Astfel destinul l-a adus la catedra de Anatomie, condusă de 
profesorul Boris Z. Perlin - mare somitate în domeniu, avân-
du-l concomitent ca îndrumător în activitatea de cercetare pe 
academicianul Vasile V. Kuprianov.
În anul 1971, la Kiev susţine cu succes teza de doctor în 
medicină cu tema „Inervaţia formaţiunilor capsulo-ligamentare 
ale articulaţiei coxofemurale”.  Ulterior, teza de doctor habilitat 
în medicină, cu tema „Contribuţia comunicaţiilor nervoase in-
terorganice la inervaţia bronhiilor şi vaselor circulaţiei pulmo-
nare” (conducător ştiinţific acad. V.V. Kuprianov) a susţinut-o 
la Moscova în anul 1989.
O parte din preparatele macro-microscopice, referitoare 
la inervaţia plămânilor şi-au găsit locul binemeritat în atlasul 
„Sistemul nervos vegetativ” de P. I. Lobko (Minsk, 1988) şi în 
atlasul „Anatomia omului” de R. D. Sinelnikov et al. (Moscova, 
1994), ambele traduse în mai multe limbi de pe mapamond.
În 1990, Dlui Vasile Andrieş i s-a conferit titlul didac-
tico-ştiinţific de profesor universitar, fiind numit în acelaşi 
timp şi şef al catedrei Anatomia Omului a USMF „Nicolae 
Testemiţanu”.
Catedra condusă de dumnealui a activat în cadrul facultăţi-
lor de Stomatologie, Farmacie şi Medicină Preventivă.  Din 2006 
această catedră fuzionează cu catedra de profil de la facultatea 
Medicină generală, profesorul Vasile Andrieş devenind şef de 
disciplină pentru facultăţile, la care a predat anterior.
În acest răstimp, dl profesor Vasile Andrieş editează peste 
250 de lucrări ştiinţifice apreciate în ţară şi peste hotare, toate 
fiind destinate studierii problemelor inervaţiei formaţiunilor 
de ţesut conjunctiv şi a vaselor sanguine.
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Sub conducerea sa au fost susţinute 3 teze de 
doctor în medicină, la doi competitori li s-au con-
firmat temele pentru tezele de doctor habilitat.
Un mare interes pentru studenţii şi medicii 
stomatologi prezintă manualele „Anatomia 
Omului” şi „Anatomia capului şi a gâtului”, 
editate în colaborare cu eminenţi savanţi de 
la universităţile de profil din oraşele Oradea şi 
Timişoara (România).  Manualele respective 
includ noţiuni strict necesare de anatomie 
sistemică, urmate de prezentarea pe larg a celor 
de anatomie clinică şi aplicată.
Sunt frecvent solicitate de studenţii şi spe-
cialiştii în domeniu manualele „Vascularizaţia 
şi inervaţia scheletului omului”, „Vascularizaţia 
şi inervaţia articulaţiilor” etc., editate de profe-
sor împreună cu un grup de coautori.
Concomitent cu publicarea numeroaselor lucrări, domnia 
sa a participat cu rapoarte la conferinţe şi congrese ale anato-
miştilor, histologilor şi embriologilor din Bielorusia, Cehia, 
România, Slovacia.
Profesorul Vasile Andrieş a participat în viaţa de zi cu zi a 
universităţii; a fost vicedecan la anul IV, membru al consiliului 
ştiinţific specializat şi al Senatului Universităţii.
În anul 1998 profesorul Vasile Andrieş devine membru 
corespondent al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Pro-
tecţie a Mediului şi al Academiei Internaţionale de informatică 
din Sankt-Petersburg.
Relaţiile binevoitoare avute cu tineretul studios, activează 
spiritul său dinamic şi optimist, găsind timp şi pentru muzică. 
Având îndemnul şi concursul compozitorilor Gheorghe Mustea 
şi Dumitru Chiţenco pe parcurs a compus mai multe melodii, 
lansând în 2005 şi culegerea „Eminescu şi muzica”.
Astfel, profesorul Vasile Andrieş a devenit un exemplu 
elocvent al tuturor celor care au crescut şi s-au realizat din 
punct de vedere profesional în cadrul Alma Mater.
Să trudeşti în ştiinţă şi pedagogie fără cruţare peste 40 de 
ani, să atingi nişte culmi onorabile în medicină autohtonă, 
înseamnă mult pentru o viaţă de om, care s-a curmat în acea 
zi nefericită de 17 august 2011.
E trist, atunci când te întorci la început de an de studii şi 
lipseşte cineva din colectiv, acest sentiment de profundă tris-
teţe l-am avut şi noi cei, care am activat împreună cu Domnul 
profesor universitar Vasile Andrieş.
Viaţa şi activitatea lui este un bun exemplu pentru viitoa-
rele promoţii de medici, iar „felul de a fi” al său va rămâne în 
memoria celor care l-au cunoscut şi cu care a muncit cot la cot.
Ion Ababii, dr. h., profesor, academician
Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”
